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ABSTRAK
Persepsi Remaja Putri Anak TKI Tentang Perubahan Fisik Pada Masa
Pubertas di SMPN 2 Sukorejo
Oleh : Rica Fentiana Devi
Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya
pemberian informasi mengenai perubahan fisik remaja putri pada masa pubertas
yang berkaitan dengan  kesehatan reproduksi remaja putri, oleh sebab itu
pemberian pengetahuan tentang perubahan fisik remaja putri pubertas bisa
diberikan sejak dini sampai usia remaja untuk mengatasi masalah pubertas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi remaja putri anakTKI  tentang
perubahan fisik pada masa pubertas di SMPN 2 Sukorejo.
Metode penelitian ini adalah Observasional Deskriptif dengan populasi
sebanyak 30 siswi SMP Negeri 2 Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo. Sampel yang diambil adalah 30 responden.Teknik sampling yang
digunakan adalah total sampling, sedangkan instrumen penelitian ini adalah
kuisioner. Ujianalisis yang digunakan adalah skor T.
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dari 30 responden persepsi
remaja putri anak TKI tentang perubahan fisik pada masa pubertas setengahnya
sebanyak 15 responden (50%) mempunyai persepsi positif dan setengahnya
sebanyak 15 responden (50%) mempunyai persepsi negatif.
Penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya dapat
mengembangkan atau menindak lanjuti hasil penelitian tentang hubungan persepsi
remaja putri anak TKI terhadap perubahan fisik pada masa pubertas ini dengan
melakukan observasi secara langsung sehingga hasil  penelitian lebih akurat lagi.
Kata kunci: Perubahan Fisik, Masa Pubertas, Remaja putri, TKI
ix
ABSTRACT
Children's perceptions of TKI About Young Women In The Puberty
Physical Changes in SMPN 2 Sukorejo
By: Rica Fentiana Devi
The low level of public understanding of the importance of
providing information about physical changes during puberty girls related
to reproductive health of young women, and therefore giving knowledge
about the physical changes of puberty young girls could be given from an
early age until adolescence to address the problems of puberty. This study
aims to determine the child's perception of young women migrant workers
about physical changes during puberty in SMPN 2 Sukorejo.
Methods This study was observational descriptive with a
population of 30 students of SMP Negeri 2 Sukorejo District Sukorejo
Ponorogo. Samples taken are 30 responden.Teknik sampling is total
sampling, whereas this research instrument was a questionnaire. Test
score analysis is T.
From the results of this study found that out of 30 respondents
perceptions of young children TKI about physical changes during puberty
half as many as 15 respondents (50%) have a positive perception and half
as many as 15 respondents (50%) have a negative perception.
This research was recommended for further research to develop or
follow up the results of research on young children's perceptions of
relationships TKI against physical changes during puberty is the direct
observationso that research results more accurately.
Keywords: Physical Changes, Future Puberty, Girls, TKI
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